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A produção de leite em Santa Catarina é significativa para o setor econômico e social, sendo 
o Estado o quinto produtor nacional, e o Oeste catarinense respondendo por mais de dois 
terços da produção estadual A metodologia empregada para a confecção do material de 
divulgação foi feita através de revisão bibliográfica sobre bovinocultura de leite. As palestras 
tiveram uma média de público de 28 pessoas.  A promoção da formação dos produtores de 
leite na produção, manejo e comercialização de leite in natura para o abastecimento do 
mercado local é se suma importância para a região. 





The production of milk in Santa Catarina is significant for the economic and social sector, 
with the State being the fifth national producer, and the State of Santa Catarina West 
accounting for more than two thirds of the state production. The methodology used for making 
the publicity material was made through of bibliographic review on dairy cattle. The lectures 
had an average audience of 28 people. The promotion of the training of milk producers in the 
production, handling and sale of fresh milk for the supply of the local market is of paramount 
importance to the region. 
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 
A produção de leite em Santa Catarina é significativa para o setor econômico e social, 
sendo o Estado o quinto produtor nacional, e o Oeste catarinense respondendo por mais de 
dois terços da produção estadual (FISHER, 2011). A pecuária leiteira dessa região é 
caracterizada por grande número de pequenos produtores, que fazem uso dos mais variados 
sistemas de produção com diferentes níveis tecnológicos (MILLER e NESI, 2012).  
  
Os cálculos do prejuízo econômico relacionado à diminuição da produção e 
conhecimento do componente de custo são muito essenciais na decisão do bovinocultor em 
relação ao tratamento desta doença. Muitos estudos têm sido realizados sobre aspectos 
preventivos e microbianos desta doença, bem como pesquisas baseadas em dados econômicos 
das fazendas para estimar a redução da produção e dos custos de tratamento. A escassa 
literatura disponível sobre a quantificação dos efeitos econômicos específicos nas 
propriedades que possuem casos de mastite da forma subclínica, que estratificam alguns 
fatores tais como, a incidência e as perdas econômicas de tal tipo de infecção, quantidade de 
leite desprezado, bem como a qualidade da produção de leite, dificultam um melhor 
planejamento da propriedade rural (HOGEVEEN, 2005; SELVARAJU et al., 2013). 
O presente trabalho teve como intuito mostrar para os bovinocultores de leite a 
importância de se capacitar no seu nicho econômico tendo em vista o melhor desempenho do 





A metodologia empregada para a confecção do material de divulgação foi feita 
através de revisão bibliográfica sobre o assunto. 
Palestras e Oficinas 
 Foi realizado contato com a Secretaria de Agricultura do município de Seara/SC e foi 
solicitado o contato telefônico dos bovinocultores. Após isso, foi realizada a divulgação da 
palestra para instruir os bovinocultores sobre questões relacionadas à atividade econômica 
desenvolvida na propriedade. Os tópicos abordados foram: Manejo e Irrigação de Pastagens 
Manejo, Reprodutivo de Gado de Leite, Manejo Sanitário de Gado de Leite e Nutrição para 
Gado de Leite. 
Material Impresso 
Foi confeccionado material impresso com as informações mais importantes e 





RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Os resultados obtidos foram satisfatórios com as palestras realizadas semanalmente 
aos bovinocultores da cidade de Seara. As palestras tinham como objetivos levar maiores 
informações sobre os cuidados que devem ser observados e seguidos para aumentar a 
produção de leite, bem como a qualidade do produto, desta forma, ocorreria uma diminuição 
no descarte de leite, evitando-se prejuízos de ordem econômica. As palestras tiveram uma 
média de público de 28 pessoas.  
 
 
Figura 1. Um dos momentos das palestras realizadas na cidade de Seara/SC. 
 
Com base no princípio da atividade extensionista e de acordo com a resolução nº 
54/2012 do CONSUPER, são consideradas dimensões da extensão do IF Catarinense as ações 
ou atividades que envolvam indicadores como: programas, projetos (tecnológicos, sociais, 
culturais, artísticos e esportivos), serviços, produtos e processos tecnológicos, eventos, 
fomento a estágio e emprego, cursos de formação profissional e tecnológica, produção e 
  
publicação, empreendedorismo, projetos para o fomento de emprego e renda, sendo propostas 
individual ou coletivamente pela comunidade acadêmica, realizadas com envolvimento de 
parceiros internos ou externos. A perspectiva deste projeto é que o mesmo possa ser 
transformado em programa, tornando-se algo rotineiro, proporcionado à população o acesso 
à informação mais fácil, pois haverá um cronograma de palestras e oficinas definido 
anualmente.  
O mercado da bovinocultura de leite está sempre inovando e exige dos produtores uma 
postura diferenciada em relação aos produtos e serviços oferecidos para fazer frente à 
concorrência local. Por isso é necessário buscar a cada dia novos conhecimentos e a utilização 
de tecnologia de ponta. Os proprietários, muitas vezes não têm consciência da necessidade de 
capacitar à mão-de-obra utilizada, o que é o escopo de um centro de treinamento, como este 





A promoção da formação dos produtores de leite na produção, manejo e 
comercialização de leite in natura para o abastecimento do mercado local é se suma 
importância para a região em que o IFC-Concórdia está inserido. Tal formação é 
extremamente relevante, também, para a comunidade em geral, devido à crescente 
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